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История развития земледелия тесно связана с использованием различных видов 
удобрений. Следовательно, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства не 
представляется возможным без применения удобрений. Широкое применение различных 
удобрений представляет собой надежный и действенный способ повышения плодородия почв и 
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур [1]. 
В настоящее время создано большое количество удобрений, отличающихся друг от друга 
составом и особенностями применения. Часто в качестве основного ингредиента используется 
торф [2]. 
В качестве основы для удобрений торф представляет собой массу разложившихся в 
условиях ограниченного доступа кислорода растительных и животных остатков. Он содержит 
большое количество органических веществ, в частности гуминовых кислот, которые обладают 
хорошими адсорбционными свойствами, выполняют протекторную функцию, т. е. связывают 
тяжелые металлы, радионуклеотиды и органические токсиканты, препятствуя попаданию их в 
почву, действуют на растения как стимуляторы роста. Торф содержит значительное количество 
азота и обладает высокими влагопоглотительными свойствами [3]. 
Достаточно часто в качестве удобрений применяется торф в чистом виде, в этом случае 
производители используют низинный тип, так как он обладает большей степенью разложенности, 
если сравнивать с верховым и переходным типом торфа, а также характеризуется слабокислой 
или нейтральной реакцией среды (рН 5,6…7,0) и высокой зольностью (не менее 10 %), содержит: 
до 40 % влаги, более 20 % гуминовых кислот, до 18 % кальция и магния, 0,7…3,2 % азота, 
0,07…0,6 % фосфора и 0,1 % калия [1]. 
К промышленным удобрениям на основе торфа относят торфоаммиачные, 
торфоминерально-аммиачные, торфоминеральные, торфогуминовые удобрения, 
торфогуминовые комплексные микроудобрения, а также компосты. Технологии получения и 
применения таких удобрений различны [3]. 
Известен способ получения жидкого удобрения на основе торфогуминовой смеси, которое 
применяется для корневой и внекорневой подкормки растений. Изначально получают сухое 
удобрение, представляющее собой смесь торфа, щелочи и птичьего помета. Однородности массы 
добиваются посредством вращения нагрузок рабочих органов мельниц. Затем готовят суспензию 
путем разведения сухого торфогуминового удобрения водой в соотношении 1:8. Смесь 
перемешивают и выдерживают в течение часа. Получаемые удобрения обладают увеличенными 
сроками хранения [4]. 
Для повышения содержания гуминовых кислот и различных элементов питания, 
увеличения эффективности удобрения и упрощения процесса его получения был разработан 
метод получения экологически безопасных удобрений с применением торфа в качестве 
гуматсодержащего сырья [5]. Торф смешивают с водой и интенсивно перемешивают. В качестве 
добавок к удобрению используют золу лузги подсолнечника, гречихи или костры льна, а также 
щелочь. Полученную суспензию отстаивают и отделяют жидкую фракцию осадка. Торф является 
не только источником гуминовых соединений, но и содержит большое количество минералов, 
органических соединений и микроэлементов [5]. 
Для получения жидкого торфогуминового удобрения, содержащего большое количество 
питательных веществ и гуминовых кислот, используют торф низинного типа со степенью 
разложения не менее 25 %, массовой долей влаги 55…65 % и зольностью не выше 16 %. Торф 
измельчают, просеивают через вибросито и погружают в емкость с мешалкой. Добавляют воду и 
полученную смесь перемешивают в течение 2 ч. Полученную суспензию пропускают через фильтр 
и перекачивают в кавитационный генератор. Обработку кавитацией проводят в течение 3 ч. Для 
того чтобы избежать потери полезных свойств многих веществ и предотвратить гибель полезных 
микроорганизмов, обработку проводят при температуре не более 80 °C [6]. 
Специалистами Всероссийского научно-исследовательского института мелиорированных 
земель (ВНИИМЗ) было разработано большое количество технологий переработки торфа, 
позволяющих получать широкий спектр продукции и решать задачи по увеличению 
эффективности сельскохозяйственного производства [7]. 
В настоящее время широко применяется технология аэробной твердофазной 
ферментации. Посредством данной технологии можно получать компосты многоцелевого 
назначения. 
Аэробная твердофазная ферментация заключается в пассивной аэрации на открытых 
площадках для компостирования, а в случае активной аэрации – в биоферментаторах, которые 
позволяют сократить время протекания процесса. Для изготовления биоферментаторов 
используют различные материалы (например, кирпич, железобетон). Аэробная твердофазная 
ферментация обеспечивается присутствием в ферментируемой смеси компонентов, относящихся 
к отходам животноводства и птицеводства (таких как навоз, помет), которые изначально 
обладают биологической активностью. Вторым ключевым компонентом исходных смесей 
являются углеродсодержащие материалы, но в качестве основного сырьевого ресурса благодаря 
своим физико-химическим характеристикам используется торф [7]. 
Был разработан способ получения компоста, который включает перемешивание 
органических отходов и торфа. Полученную смесь загружают в ферментатор и производят 
аэробное компостирование смеси посредством периодического вентилирования ее воздухом при 
поддержании влажности до 50 %. В смесь добавляют также пивную дробину. Соотношение 
органических отходов и торфа вместе с пивной дробиной составляет 50:50. Данный способ 
позволяет получить компост с улучшенными характеристиками, что способствует увеличению его 
биологической ценности при использовании в качестве удобрения [8]. 
Был также предложен способ получения высокоэффективного биоудобрения. Куриный 
помет и торф (50:50) измельчают и производят ощелачивание, затем проводят биоконверсию 
смеси в две стадии. Первая стадия: биоконверсия при 36–39 °C в течение 96 ч. Вторая стадия 
биоконверсии проходит при 55–60 °C в течение 24 ч. При этом смесь периодически продувают 
воздухом в продольном и поперечном направле-               ниях [9]. 
В настоящее время актуальной проблемой является создание новых видов 
органоминеральных удобрений, обладающих повышенной агроэкологической ценностью и 
эффективностью. Использование таких удобрений позволит сбалансировать соотношение 
различных питательных элементов, значительно снизить дозы внесения удобрений, а также 
уменьшить технологические затраты на использование и хранение таких удобрений. 
Комплексные удобрения на основе торфа содержат в своем составе большое количество макро- и 
микроэлементов, в значительной степени повышают продуктивность сельскохозяйственного про-
изводства. 
Известно, что, несмотря на высокую поглотительную способность торфа, до 
85 % питательных веществ в торфяных удобрениях находятся в водорастворимой форме. Это 
приводит к значительным потерям минеральных компонентов [10]. 
Известен способ получения комплексного органоминерального удобрения, которое в 
качестве источника гуминовых веществ содержит торф, а также минеральные компоненты и 
различные микроэлементы. Компоненты в определенных количествах перемешивали  в емкости, 
затем в качестве азотно-аммиачной составляющей добавляли мочевину и заливали водой, 
обработанной УФ-излучением. Полученное удобрение высокоэффективно, обладает большим 
содержанием быстрорастворимых гуматов калия и элементов питания, положительно влияющих 
на различные сельскохозяйственные культуры [11]. 
Для получения комплексного органоминерального удобрения, а также с целью 
восстановления плодородия дегидратированных почв используют торф, навоз крупного рогатого 
скота, сухой птичий помет, гидролизный лигнин, минеральные добавки и стимуляторы. Данные 
органические компоненты измельчают и смешивают с минеральными добавками. Затем 
осуществляют обеззараживание и ферментируют полученную смесь при температуре 60 °C с 
добавлением водного раствора аммиака. Ферментируемую смесь постоянно перемешивают в 
течение 3 ч, после чего в нее вводят стимулятор, связующие компоненты и производят 
гранулирование. Полученное комплексное удобрение является экологически безопасным и 
обеспечивает в почве оптимальную концентрацию питательных веществ. Данная технология 
позволяет также сократить длительность процесса получения удобрения [12]. 
Известен способ получения полного комплексного органоминерального удобрения, 
состоящего из органического, минерального удобрения и природного цеолитсодержащего 
компонента (цеолитсодержащий терпел, богатый макро- и микроэлементами, кальцием и 
магнием). В качестве основного органического компонента используется торф. Все компоненты 
смешиваются в определенном соотношении. Получаемое удобрение обеспечивает растения 
всеми питательными веществами и микроэлементами, снижает кислотность почвы, не содержит 
хлора. Его можно применять локально (путем внесения в лунки), не допуская ожогов корней и не 
ухудшая качества урожая [13]. 
Удобрения на основе торфа представляют интерес для современного сельского хозяйства. 
Торфяные удобрения (благодаря значительным преимуществам по сравнению с другими видами 
удобрений) широко применяются для улучшения питания растений, свойств почвы и повышения 
урожайности [2]. Следовательно, в настоящее время актуальны разработка технологий получения 
различных видов торфяных удобрений и расширение ассортимента удобрений на основе торфа. 
Рассмотренные технологии получения торфяных удобрений различны. Основой для 
получения таких удобрений является низинный торф, который образуется естественным образом 
в болотистой местности в результате наслоения отмерших растений и микроорганизмов. При этом 
торф представляет собой весьма доступное и безвредное сырье. В качестве добавок используются 
различные вещества: цеолиты, щелочи, источники макро- и микроэлементов. Особую роль в 
торфяных удобрениях играют гуминовые кислоты. Данные вещества обладают стимулирующим 
действием на растения, улучшают физические и химические показатели почвы, повышают 
устойчивость растений к болезням, а также увеличивают качество сель-скохозяйственной 
продукции [1, 14]. 
Торфяной фонд России составляет около 4 млн га. Торф используется не только как основа 
для получения высокоэффективных удобрений, но и применяется в качестве топлива, а также как 
сырье для получения различных ценных химических продуктов и лекарственных препаратов [2, 3]. 
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